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提要 本文以“ 北 大 版 ” 对
外
汉 语
精 读 教 材 为 对 象 , 用 计 量统计 的 方法分析 教材

的 用 字 , 提出 教材在 汉字 使用 方面 存在 的 一些 可商 榷 的 问 題。 建 议在 开 设独立汉字











, 提高 汉字 教学 质 量。

汉 字 一 直 是
留 学 生 学 习 汉 语 的 瓶 颈 , 现阶 段国 内 对 外 汉语教学 界 在 汉字教学上, 基本

采 取两种 做 法
,
一




的 方 法 。 然 而, 专 门 的 汉字 教 学只 是相 对 独 立的 , 学 生只 有 在 具体语言 环境中 才

能真 正学 会使 用 汉字 。 现有 的 独 立汉字 课只 在 学 习 的 初 级阶 段开设, 其 内 容 多 集 中 在大

纲 的 甲 级字 上, 随 着 学 习 的 深 人, 独 立汉字 课的 结 束 , 汉字 教 学又处于 相 对无序 的 状态。

精 读 教 材作 为 学生 学习 汉语的 核 心教 材 , 目 的 在 于综 合 培 养 学生的 听 说 读 写 能 力 , 内 容 涉

及语音 、 词 汇、 语法、 汉字 等 要素 , 精 读 教 材 的 用 字 是 否 科 学 合 理, 关系 着 汉字 教 学 能 否取






的 在 于 总 结 精 读 教 材 在
汉
字 教 学 方 面 的 不
足
之 处 , 提 出 改进 意 见 , 使教 材 在词 汇、 语

法 和 汉 字 教 学 方 面 找 到
更
完 美 的 结 合 途 径 ,
并
与 汉 字 等 级




















本 文以 北京 大 学1 9 9 3 年 第 二版 的 《汉语初 级教 程 》 ( 共 4 册, 其 中 第 4 册为 汉字 课











习 部 分 所出 现的 汉 字 。

-教材用 字 的 难易 程 度





段共用 汉字 1 6 1 9 个 , 高 级阶 段共 用汉字 2 9 2 6 个 。

首 先考 察教材 用 字 的 难易 程度 是否适宜。 在 汉字 教 学 方 面, 《汉语 水 平 词 汇与 汉字等

级 大 纲 》 ( 以 下简 称《大纲 》 ) 作 为 规范 性的 水 平 大 纲 , 是 由 国 家 汉语 水平 考 试委 员 会 办 公室







大 纲 共 收
汉
字
2 9 0 5
个 , 包 括 甲 级 字 8 0 0 个 , 乙 级字 8 0 4 个 , 丙 级字 5 9 0 个 、






, 丁级字 6 7 0 个、 丁 级字 附 录 3 0 个。 ? 〈大 纲 》 的 最终出 炉 , 是 多年 科 学研

究
的 结 果, 目 的 在 于对教 学 活 动 和 教 材 编 写起指 导 作 用 。 由 于这套 教 材 出 版 的 时 间 早于

《 大 纲 》 编 写 的 时 间
,









根据 与 汉字 等 级 大 纲 对 比 得出 的 数 据 , 我 们 发 现北大 版 的 这套 精 读 教 材 在 用 字 的 难

易 方面存 在 不 少值 得 讨 论的 问 题。 首 先 , 在 课文 所用 的 3 0 5 1 个 汉字 中 , 有 超纲 字 5 0 5 个

( 见 附 录
1
) , 达 到 全 部 用 字 的
1





、 洛 、 娜 、 瑙 、 涮 、 涯 、 颐 、 杖; 中 级课 文 有 3 7 个 超 纲 字 , 髙 级课文 中 超纲 字 最 多 , 有 4 7 6

个。 5 0 5 个 超纲 字 中 有 2 5 9 个 甚至超 出 《现代 汉语常 用 字 表 》?3 5 0 0 个 字 的 范 围 , 可见, 这

些超纲 字 在 现代 汉语 中 的 使 用 频 率 并 不髙 , 作 为 对外 汉语教 材 用 字 , 难 度 似 乎 过髙 。

应 该注 意 的 是 , 有 3 1 4 个 趄 纲 字 集 中 在 髙 级第 二册课本 中 , 占 超纲 字 总 量 的 6 2 . 1 8 %  ,

占 该 册使 用 汉字 数 量 的 1 0 . 7 3 % , 这3 1 4 个汉字 出 现 的 总 次数达到 1 0 4 3 次 , 平 均 每 个 字

出 现3 . 3 2
次 。 以 下 是 超纲 字 在 高 级第 二册课 文 中 的 具 体 分 布 情 况 :

表




序 号 1 5 课 1 6 课 1 7 课 1 8 课 1 9 课 2 0 课 2 1 课 2 2 课 2 3 课 2 4 课 2 5 课 2 6 课 2 7 课 2 8 课

超 纲 字 数 量 1 7  1 4  3 4  1 3  1 3  2 3  7 7  1 4  5 2  3 5  7 1  3 3 1  5 0  2 9 9

表 2 离 级第 二册趄
纲
宇 □复 率 统计表

只 在一课 中 出现fiT 出现在两课 中 的 出现在三课 中 的 出 现 在 四 课 中 的 总 计
超纲 字 数量	256 48	8 2	314













《 当 铺 前 》 , 第 2 4 、 2 5 课
—
鲁
迅 的 《祝福 》 , 第 2 6 课 曹 禺 的 《雷雨》 , 以 及第 2 8 课 曹 雪 芹 的

《林黛 玉进 贾 府 》 为 代 表 的 名 篇 中 。 这 从 一定 程 度 上暴 露 了 课文 选材 上存 在 的 问 题, 这 些

名 家 名 篇 具有 明 显 的
时
代 特 征 和 文 学 语
言
特 色 , 且不
说
其 语言 的 运用
情




其 使 用 的 汉
字




共 用 了  1
1
6 8 个 字 , 其
中 就
有 3 3 1 个 是 超
纲

字 , 占 到 该 课用 字 量 的 2 8 . 3 4 %  , 每 一百个字 中 就 有 2 8 个 不 认识 , 加 上课 文 本 身 的 语 法 和

词 汇 难点 多 , 学 生 学 习 起来
难
免 困 难 重 重 。 而 且, 这 些 超 纲 字大 多 只 分 别 出 现 在 一两课

中 , 在 其
它 课文 或 阅 读 材料 中 利 用 率 很低 。 高 年 级的 留 学 生 不可 避免 地 要接 触 到 这 些 汉
























精 補, 去 掉 繁 难字 , 以 免造 成 学 生的 畏 难 心理。

有 如 此之多 的 超 纲 字 ,是否是教材 用 字 量 过 大 而 导 致的 呢? 实 际 情 况 并 非 如 此。 通






) , 占 整 个 大 纲 的 1 2 . 3 6 %
,
这说明 课文 的 缺 字 量 也不小 。 漏纲 字 情 况 如 下 表 :

表 3 课 文 漏 纲 宇 分 布

级别 	甲 级	乙 级 	丙 级  丙 级 附 录  丁级  丁 级 附 录

个
数 	8	1 8 .	7 8	1	2 5 4 	1 5

应 该 指 出 的 是












, 这 说 明 , 这 套 教 材 的 编 写, 在 丙级、 丁 级 这 样 的 高 级 别 汉 字 方 面 缺 漏 较 为 明 显 。 从

上文 对超纲 字 的 分 析 中 也可以 看 到 , 在 高 级教 材 中 超 纲 字 也是 最集 中 的 。 漏 纲 字 和 超纲





难字 , 另 一方面
却 错过 了 许多 髙 级阶 段应该 掌 握 的 汉字 , 反映 了 教材 在课文选用 方 面

确 实 存 在
不
科 学 的 地方 。 当 然 , 这 套 教 材 是 在 《 大 纲 》 编 写 之前 出 版 的 , 可 能 无法采 用 大 纲

的 研究 成 果 , 那 么 下 面 我 们 就 看 看 教 材与 《现代 汉语常 用 字 表 》 的 对 比 情况。

作 为 第




并 尽量 避免课文 中 出 现过多 的 非 常 用 字 , “ 频 率 高 的 汉 字 不 仅 表 现 出 髙 度 的 集 中 性 和

































课 文 总 用 字








2 9 2 6





级 常 用 字 字
数 	 1 0 0 5 	
_
 1 5 2 7  
~
2 2 4 9 	 2 3 2 3

占
一 级 常 用 字 百 分 比 	
—
4





0 8  8 9 . 9 6 	 9 2 . 9 2  
—

占 课 文 出 现 字 数 百 分 比 	 9 7 . 5 7  9 4 . 3 2  7 6 . 8 6 	 7 6 . 1 4  
—

课 文 次 常
用
字 字 数 	 2 2  7 5  
—
 4 1 3 	 4 5 2






 2 . 2 0  7 . 5 0  4 1 . 3 0 	 4 5 . 2 0





2 7  1
6 0 2  2 6 6 2 	 2 7 7 5





7 7  7 6 . 0 6 	 7 9 . 2 9









9 8 	 9 0 . 9 5

课 文 出 现 非 常 用 字 数 	 3 	 丨 1 7  丨 2 6 4 	 丨 2 7 6  
— —

据 有 关 部 门 统 计 ,
“
2 5 0 0









1 0 0 0 个 次 常 用 字 的 覆 盖 率 达

1 . 5 1 %
, 合 计
(






达9 9 . 4 8 % ” 。 ? 因 此, 学 习 常 用 字 对于留 学生 掌 握汉语 具有



















逐渐加 大 的 , 这体现了 循序

渐 进 的 学













从这个 表 中 , 我 们 还可以 看 到 课文 中 使 用 了  2 7 6 个 非 常 用 字 , 由 附 录 3 可 以 看 出 , 这

2 7 6 个 非 常 用 字 大 部 分 是 笔 画 繁 多 、 结 构 复 杂 的 字 , 而且这 些 字 有 9 5 . 6 5 % 出 现在 髙 级课







(当 铺 前 》 、 ( 雷 雨 > 、 ( 祝 福 》 、 (范 进 中 举 》 、 《 林 黛 玉进贾 府 》











定 的 复 现率 是 学生 掌 握 汉
字
必不可 少的 条 件 。 艾 宾 浩 斯 的

“






种 先 快 后 慢 、 先 多 后 少、 逐渐进 行 的 过程。 在一定 的 学 习 时 间

内 , 复 现是记 忆保 持 的 重 要途径 , 复 现率 与 记忆效 果 密 切 相 关 。 ?因 此, 在 教 材 9 , 汉 字 的

及 时 k 现对 提
高
学 生 的 记忆效
率
有 重要 意 义 。 我 首 先 从汉字 复 现的 角 度 来 考 察 精 读 教 材








表 ( 部 分示 例 >

~
字 	总 计 ( 次 ) 初 级 ( 次 ) 中 级( 次 ) 高 级 ( 次 )











2 4 1 9 5 9 5 2 1 0 1 6 1 4

都 5 4 4 1 6 6 9 3 2 8 5

西 1 8 9
	
4 5	2 6	1 1 8

却	1 0 4 1 6 8 8

谷 1 5 1 1 4





章	1 5	1	1 1 3

颐

























5 0 0 0 以 上

□	2000— 3 0 0 0

◆ 1 0 0 0 — 2 0 0 0

◆	500— 1 0 0 0

□	100— 5 0 0








文 用 字 3 0
5 1













从 图 表 中
我




的 复 现 率 呈 现出 不
平 衡







下 的 字 达
到 全
部 用 字 的
5 4 . 2
8 % 。 由 于 汉 字 的 难
度


































范 围 内 的
, 其 中
还 有 9 6 8 个字 属 于一级常 用 字 , 占 一级常 用 字 的








。 具体 分 析 这1 6 5 6 个 字 , 发 现在 所 有 课 文 中 只 出 现过 一

.





教材 总 用 字 量 的 1 7 . 4 7 % , 出 现两
次


















下 面我 们 具体分 析 常 用 字 在 课文 中 的 复 现情 况 , 如 下 表 所示:

表 6 常 用 字 在 课
文

























0 0  次
|





字  2 3 2 3  个  7 0 5  3 2 5  2 1 0  1 8 5  
—
 3 9 6  2 4 0 	 2 6 2

次 常 用 字 4 5 2 个  3 9 0  4 0 	 1 2  
~






















表 7 仅 出 现一次 的 常 用 字 分布 情 况

“
	 | 初 级 一 册 | 初 级 二 册 | 初 级 三 册 | 中 级 一 册 | 中 级 二 册 | 高 级 一 册 | 高 级 二 册





字 1 7 7 个  0  3  1  1  
_













3 0  1 4 0
~
	 1 7 9

从 上 表 中 我 们 可 以 淸 楚 地 看 出 , 共 有 3 7 4 个 常 用 字 在 全部 七册的 课文 中 只 出 现过一

次
。 在 初 级、 中 级阶 段 , 这 样 的 字 数 量较 少, 到 了 高 级阶 段却 激 增 。 掌 握 常 用 字 是 汉 字 学

习 的 重 点 , 也
是
提 髙 阅 读 能 力 的
一
个




脑 记忆 规 律 的 要求 , 并 且像 “ 呈 ” 、 “ 仇 ” 、 “ 逗 ” 、 “ 迁 ” 、 “ 灾 ” 、 “ 兆 ” 、 “ 忠 ” 、 “ 讽 ” 、 “ 羽 ”

这
样 结 构 相
对
简 单



















从 汉 字 教 学 效 果的 角 度 来考 虑, 教 材 的 编 写 应该 体 现循 序 渐进的 原则 ,从易 到 难 , 呈

现蠼 旋 式 上升 的 状态, 不仅 各 个 阶 段的 课 文 在 汉 字 的 选用 上 应 该与 本 阶 段的 要求 相 适应,

初 、 中 、 高 级 三 个 阶 段 的 教 学 内 容 是 否 衔 接 得 好 也 十 分 关 键 。 因 此 , 接 下来 , 我 们 看 看 各 级














的 安 排 是
否 层
次 分
明 , 并体 现梯 级递 进 的 原则 。

\
心理学 家 指 出 , 人的 记忆可以 分 为 短时 记忆和 长 时 记忆两个部 分 。 短时 记忆的 能力

十 分 有 限 , 因 此, 在 汉字 教 学 中 , 一篇 课文 呈 现 出 的 生字 量不能 太大 , 否 则 反 而会影响 学 生

的
习 得 。 由 于这套 精 读 教 材 中 没 有 设 立生 字 这个环 节 , 我 们 着 重考 察 课文 中 首 现字 的 数

量是否合 理 , 是 否存 在 “ 难 字 先 出 , 易 字 后出 ” 的 情 况 。

表8 课 文首 现宇 分布 及复 现情 况

说明  | 初 级 丨 中 级 丨 高 级 丨	总 计





复 现 次 数	 1 4 9 . 7 4  
“
 3 2 . 7 6	 1 0 . 9 9	 4 5 . 3 8  
“
















首 现 字 编 人 中 级 课 程 , 从 而 降 低 高 级 课 程 的 学 习 难

度 , 使 首 现 字 分 布 合 理
,
达 到 更 好 的 记 忆 效 果 。 另 一方 面, 初 级教 材首 现字 、 复 现率 最 高 ,

而高 级 教 材 首 现 字 复 现率 则 偏 低 , 对于高 级 课 程来 说
,
语法 学 习 的 负 担 已 经很重, 首 现字

?




从具体 的 情 况来看 , 有 些首 现字 出 现的 时 机 不对 , 如 “ 巾 ” 、 “ 届 ” 、 “ 洁 ” 、 “ 扣 ” 、 “ 巴 ” 、









































等 许 多 字 都
是













些 难 字 却 首 先 在 初 级 阶 段 出 现
,
虽






字 , 但 作 为 初




三汉字 教 学 与 词汇 教学 的 结 合

精读教 材 作 为 一种 综合 课本 , 听 说读 写 各 项 技能 的 训练必须有 机结 合 , 汉字 教学 也必

须 与 词汇、 语 法教 学紧 密 结 合 , 才 能 相 互促 进, 产 生良 好的 效 果。 汉字 学习 “ 正 确 的 途 径 应

该 是 个 连 续 系 统 : 认 字 识 词 , 识词记字 , 用 字 构 词 , 识记汉字词” , ? 做到 联字 成 词、 联 词 成

句












环境才 能 取得 良 好 的 效 果 。 在语言 的 运用中 学 习 汉字 ,这是独 立汉

字 课 所欠缺 的 。 从这个 意义 上说 , 稍 读 教 材 如 果 可以 顾及汉字 教 学 的 需 求 , 将 成 为 汉 字 教

学 最好的 载 体。


















掌 握 大 量 的
词。 因 此我以 《现代 汉语频 率 词 典 》 附

的 《汉字构 词 能 力 表》 为 参照 ,对课 文 用 字 的 构 词 能 力 也做 了 一个 调 查。 结 果如 下表 ?:






































2 0 0 	 5 9	 5 9 	 5 8 	 5 9 	 5 9

1 1  
-








5 	 2 0 6 0 	 7 0 8 	 6 5 	 1 4 1 	 6 4 9








5 1 	 1 0 3 0 	 1 6 1 9 	 2 9 2 6

根















的 。 构 词数 在 5 个 以 下, 构 词能 力 较 弱 的 汉字在 教 材 中 共有 7 9 2 个 , 其 中

















级 教材用 字 的





们被 遗忘的 可能 性也就更大 。



























9 0 2 2

单 音 节 词
	




多 音 节 词 8 5 0
	
2 5 3 7
	
7 2 2 9




























求 教 学 规 定 的 字
词 量
比 例 合





















1 : 3 . 5 。
"? 从上表可以 看 到 , 在 教 材中 , 初 级字 词 的 比 例 还 是 偏 低 了 一些, 原因

也许 在于编 写 教 材时 以 “ 词 本 位 ” 作 为 指 导 思 想 , 比 较注重词 汇和 语 法 项 目 的 选择 , 而忽 视











素 综 合 考 虑
进去 。 用少量的 基本汉字 构 成 丰 富 的 词 , 这样既 能 保 证

词 汇 量, 又可以 避?免在 基础 阶 段出 现难 字 僻 字 等 问 题。

四 结  语







字 课本 往 往只 是 与 初 级阶 段 的 教 学 内 容 相 配套 , 不能 顾 及中 高 级阶 段的 汉字

学 习
。 从 总 体 上来 看 , 汉字 教 学 还 没 有 形 成 完 整 的 体 系 , 中 髙 级阶 段 的 汉字教学 仍然 处 于





的 语境 , 汉字 教学 必须 与 语 言 教 学配合 起来。 要使 精 读 教 材 在 汉字 教学 和 其它 能 力

的 训 练 方 面能 够 成 为 真 正髙 效 的 载 体 , 就 必须 根 据 现 有 的 研究 成 果 ( 如 常 用字 表 和 汉字 大

纲 等 ) , 对其 进行一定 的 改 造 , 综 合 考 虑 各 方 面的 因 素 , 编 排 出 最合 理的 教 材。 例 如 : 可以

通 过语料 库 的 检 索, 结 合 字 和词 的 使 用 频率 , 选取最 恰当 的 例 句 。 初 级教 材可以 从基本 字





能 力 。 中 高 级教 材 可 以 先 确 定 课文 用 字 的 范 围 , 根据 范 围 选取覆 盖率 最髙 的 课文 , 或

者 改 编 课文 , 使 之达到 一定 的 覆 盖率 。 不是 “ 随 文 识 字 ” , 以 语 法 和 词 汇 来 决定 应出 现 的 汉

字




起教 师 和 学 生 对汉字 学 习 的 重视 。 在 教 授 一定 数 量的 汉字 之后应 该 进行总









①出 自 《汉语水 平 词 汇与 汉字 等 级 大 纲 》 ,2 0 0 1 年 经济 科 学 出 版 社 出 版 前 言 。

②指 《现代 汉语 常 用 字 表 > ,1 9 8 8 年 1 月 语文 出 版 社 。

③指 《现代 汉语常 用 字 表 》 中 的 前 2 5 0 0 个 一级常 用 字 。 ̀

④指 《现代 汉 语常 用 字 表 》 中 的 1 0 0 0 个 次 常 用 宇 。

⑤张 惠芬:《汉字 教 学 及教 材 编 写 > , 《 语 言 文 化 教 学 研究 集 刊 (二) 》 ,北 京 语言 文 化 大 学1 9 9 7 年 。

⑥ 出 自 <现 代汉语 常 用 字 表 》 前 言 , 语 文 出 版 社 出 版 , 19 8 8 年 1 月 。
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课 后 生 字 表 中

列 出 的
该 课 必 须 * 埋 的 字 , 但可 能 在 之前 的 课 文 中 躭 出 现过 , 因 此称 为 “ 首 现 字 ” 。
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